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Se pub licará  en Madrid cuantas vece sea'necesario.—P untos de suscricion: Madrid, en 
ia D irección genera l de infantería '. 'Pbscio : c incuen ta  céntim os de peseta m ensuales,, 
lo mismo en Madrid, que en todo el R eino.—En Cuba y Puerto-R ico, dos pesetas y cin­
cuen ta  céntim os por tr im e s tre .—F ilip inas, vres pesetas, tam bién  por trim estre .
M,. ADVERTENCIA. ,
Los señores suscritóres particulares al Memo­
rial cuyo abono termina en fin del mes actual, 
se’ servirán rehoyarlo córi anticipíirioñ, si no 
quieren esperimentar retraso en el recibo del 
periódico,t K vi * ... , * í-¡ Vv. ; í .•
Los señores primeros 'Jefes de los Cuerpos 
del arma y Comisiones de reserva se servirán 
remitir relación dé los Sres Jefes, Oficiales é 
individuos de tropa de los suyos respectivos queI - . 1  • «■> ; , gé «a«/ ■, jjj (i*J ' •- . , ‘ i',, 5
deseen suscribirse al Memorial, en el ¡tercer tri­
mestre. ' ' ; l : • . íi' '! í. i'»:!  r*‘ ■ -t-'. 1»SV¿ JO »? Q
t* ‘ :/ -V.: • . • ■
.•í.e. 1 *. ] . •
Dirección general d.e In fa n te r ía .— Organización. —Circular nú­
mero 196.—El Coronel del regim iento Infantería de Búrgos, con fecha 
25 de Abril último, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Cumpliendo lo ordenado por V. E., elevo á su supe­
rior conocimiento, después de un n e s  de ensayo, el resultado délas 
esperiencias sobie comidas de la  tropa con arreglo al sistema plan­
teado por mí; pero íuiciado pór Y. E., cuando niandé el batallón Caza­
dores de Barbastro y continuado hoy en este regimiento. Para mejor % 
inteligencia dp él y  que todos puedan plantearlo en la localidad en que 
se hallen, cualquiera que sean los precios y los recursos con que cuen­
ten, empezaré por m anifestar á Y. E. las bases con que he desarrolla­
do el sistema y en las que se funda la variación establecida, así como 
los medios de que me he valido, ayudado por el celo de los Sres. Jefes» 
Capitanes, Oficiales y demás clases para hacer habitual una reforma 
que aunque facilísima, parece á prim era vista presentar g*raves dificul­
tades y un improbo trabajo. Na la de esto es cierto; solo se necesita al- 
guua asiduidad en los primeros dias y fuerza de vo lun tad  para sobrepo­
nerse á añejas costumbres y principios fundados en bases erróneas. Has­
ta  ahora se ha creído que la patata y el g*arbanzo con algún  tocino ó 
carne, era el alimento que únicamente podia sum inistrarse á la tropa 
y  que su condimento no podia ser otro que el que caracteriza desde 
tiempo inmemorial, la  calificación de rancho que se da á lo que el sol­
dado come de ordiuario.—Había también la viciosa práctica de sumi­
nistrarlo  igual en calidad, cantidad y condimento por la  mañana que 
por la tarde, y de consumir cada dia el to tal importe de la cantidad 
dejada por la  tropa para su alimento, igualando la papeleta con un 
elástico renglón llamado avíos que crecía ó disminuía, según faltaba 
poco ó mucho en la  distribución de artículos para com pletar el im­
porte de lo dejado por la  fuerza. Así es que con idéntico guiso é igua­
les cantidades, vemos en la  lib reta  fluctuar este renglón éntre distín-r 
tos precios, cuando parece que la razón natu ra l dicta que) en iguales 
proporciones y condimentos debiera ser siempre igual; resultando con 
ello una cuenta corriente entre el tendero /  el Cuerpo, ventajosa siem­
pre a l primero, que con distiutos precios sum inistraba siempre lo mis* 
mo, y natu ra lm en te  nunca más de lo que im portaba la cantidád para 
ello dejada. —De estos vicios y del deseo de comodidad resultaba que 
solo se con tra tara  el sum inistro de víveres con el que se comprome­
tiese á sum inistrar todos los artículos, y que considerados la patata y 
tocino como base constante del alimento del soldado, se ciñesen los 
Jefes á no contratar, sino comprometiéndose el contratista á adminis­
tra r  la patata todo el año á un preció intermedio fijo.—El llamado in-
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termedio fijo, es, sin embargo, superior al precio medio verdadero en 
todos los años, 16 que sin especié algtína dé fraudé, proporciona una 
gran utilidad al contratista; porque además no se lleva á efecto el con­
trato por completo y en todas lás guarniciones de España, en lo me­
nos dos meses, se empeoran los ranchos de la tropa, disminuyendo la 
patata y ' sustituyéndol con fideo basto ó arroz j ya porque el pro vi- 
sionista lo solicita, ó porque lá tropa lo pide por la mala calidad de 
aquel artículo.—Espresadás, pues, dichas ciróünstancias que todos he­
mos palpado y que están en la conciencia de todo Oficial que ha estu­
diado la cuestión con algún detenimiento, diré á V. E. las bases en 
que fundo el nuevo sistema de ranchos.—1.a Las comidas no deben ser 
iguales en nutrición y condimento, porque la primera nutre al cuerpo 
solo desde las nueve de la mañana á las seis de la tarde, ó sean por 
nueve horas, mientras la segunda lo ha de nutrir desde las seis de la 
tarde á las nueve del dia siguiente, que son quince horas al menos.— 
Que esto es un principio inconcuso, ló demuestra la práctica en todas 
las clases de la sociedad. La fuerza de alimentación en las comidas no 
es igual en lás clases pobres, en la clase media ni en las acomodadas, 
y  por lo tanto no alcanzamos la razón por qué sea un principió cons­
tan te únicamente para el soldado.—2.a No hay necesidad de que se 
consuma toda la cantidad que el soldado deja para su alimento en las 
comidas del dia, y estas pueden ser más económicas ó más caras cada 
dia, según la clase de alimentos que se sum inistran.—Este es otro 
principio inconcuso también y reconocido en todas las clases, escepto 
el soldado; ninguna consume en el dia una cantidad lija, por más que 
la tenga establecida como máximum de gasto; todas diariamente fluc­
túan en su gasto alimenticio, de modo que en el mes, quincena Ó se­
mana, no esceda de cierto límite; pero ninguna se ciñe á ello diaria­
mente á causa de la diferencia de preció de los áliméntos.—3* Todos, 
absolutamente todos, los artículos que consumé el paisano bien aco­
modado, puede y debe consumirlos el soldado* No debe ceñírsele á 
determinados artículos y coa ello quitarse la presión que ejerce sobre 
los Cuerpos el contratista de pata ta .—Creo, Excmo. Sr., que este es 
otro principio que con razones sólidas no podra rebatirse; el paisano 
mrás escaso de rec'ursos, el trabajador, y hasta el pobre de solemnidad, 
invierten sus recursos con arreglo ai clima, á la  estación y ai apetito; 
todos, escepto el soldado, saborean y disfrutan dé las frutas, legum­
bres, pescados, aves, caza, carnes de ganado menor, leches y otros ar­
tículos, con relación á sus recursos miéñtrás el soldado, para log rar­
lo, ha de consumir parte de su's sobras además de ló qiie deja para su 
alim entación. Y no se diga que nó se lá dán porque es imposible
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con lo que deja para su alimento, porque esto seria una vul­
garidad lam entable, cuando todo el mundo sabe que solo una 
compañía necesita g ran  cantidad de cualquier articulo, y por lo 
tanto que puede adquirirse con mayor ventaja que lo logra el 
paisano que ha de comprarlo siempre en puestos de revendedo­
res y á cortas cantidades. Además, todos los artículos que su­
m inistra la naturaleza y  cada país, son baratos, relativamente, en 
la época de su produccioñ, y entonces sazonados y saludables. Con 
este s stema conseguiremos, como consigue el paisano, que su presu­
puesto no suba aunque las estaciones alteren los precios de algunos- 
artículos; porque la  época en que la  patata está cara y es mala, es 
precisamente la  en que empiezan las verduras y otras producciones 
que pueden suplir en parte esta carestía, disminuyendo el consumo 
de este artículo.—Lograremos con jello ventajas higiénicas y m ateria­
les; las primeras porque convienen á la  salud los frutos que en cada 
época proporciona la naturaleza; y las segundas, porque no nos vere­
mos obligados á aceptar un contratista por la  presión que ejerce con 
el sumiuistro de la patata, y podemos comerla abundante, cuando esté 
barata, consiguiendo una economía de gastos que boy refluye solo en 
provecho de los abastecedores.—Libres ya de esta presión, contratare­
mos los artículos directamente con los productores y obtendremos en 
cada uno de ellos ventajas que hoy no se tocan, y si acaso, solo alcan­
za ^ 1 contratista general. Suprimidas las contratas generales, si que-, 
remos no nos faltarán contratas particulares para cada artículo, y aun 
se hallará de patata, que si faltase, suplirá el mercado con ventaja, en 
la calidad al menos, y  los Capitanes, con su habilidad en la confección 
d.e las papeletas ó combinación, uj^lizasdo otros artículos y  consu­
miendo menos de aquel.—Evitaremos así además que el soldado con­
sum a en cantinas y puestos que siempre rodean los cuarteles^ sus so­
bras, para com prar artículos que ansia, porque de ellos se ve privado 
de continuo y que adquiere á mayor precio y de peores condiciones* 
que pudieran sum inistrarle en las comidas.—Este es el plan general 
del proyecto, y  con leerlo se comprende que es de fácil ejecución; fijé­
monos un poco en algunos detalles que vemos de continuo, y lo com ­
prenderemos perfectamente, convenciendo nuestro ánim o.—Veamos e l 
gasto de los Cadetes en el Colegio, el de cualquiera familia mediana­
mente acomodada, ó el de la de cualquier Subalterno ó Ca pitan; contemos 
el nómero de personas, inclusos los sirvientes que comen en estas ca­
sas ó corporaciones, veamos lo que gastan, descontemos de ello el pan, 
e l carbón, la luz y la reposición en vajilla ó servicio,,que ¡el soldada 
no com pra con lo que deja para su alimentación y el paisano ó el Ofi-
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cial incluyen en el gasto diario; repartamos lo que queda líquido e n ­
tre  las personas que en la casa ó corporación comen, y nos convence­
remos de que es posible ue el soldado coma mejor y que no es exaje- 
rado lo que he relacionado como suministrado en Barbastro y en el 
regi ciento de Búrgos; y ménos exajerado, si todavía consideramos 
que la familia ó el Oficial compran por menor, y el cuerpo, aunque 
solo diariamente lo hace siempre por mayor y que la calidad de los 
articulos no es habitualmente de tanto precio ni de tan buena calidad, 
por más que yo crea que pueden y deben serlo.—El paisano, el Oficial, 
no tienen contratista que todo el año les dé la patata al mismo precio, 
y, sin embargo, todo el año les cuesta lo mismo la comida; y si en al­
guna época gastan menos, es precisamente cuando la patata e3tá  más 
cara, porque es cuando en cambio, las verduras, carnes, huevos y pos­
tres están á precio más económico, que con usura compensa el aumento 
de precio de la pata ta .—Generalmente decimos: «mi compañía no 
puede comer bien porque tiene pocas plazas;» esta es una vulgaridad; 
calculado en número de onzas de cada alimento que ha de darse por 
individuo, lo mismo deben comer diez que ciento si hay legalidad, 
porque el precio es igual.—-No sucede lo mismo con el paisano; el pre­
cio es más bajo cuanto mayor-es la cantidad que se compra; y por lo 
tanto, en esta clase, si comen mejor diez que uno, es porque no pue­
de comprarse lo necesario para una persona ó dividirse tanto ó tan 
exactamente que dé el resultado; pero en el ejército, donde los precios 
y contratos son al por mayor, lo mismo pueden comer diez que ciento, 
y el sobrante debe ser relativo. Prueba de esta verdad es que el ensa­
yo del sistema de ranchos se hizo con solo la escuadra de gastadores 
de Barbastro, compuesta de doce hombres entonces; y también, obser­
vando que el soldado en marchas y cortos destacamentos come bien y á 
veces mejor que en ranchos. ¿En qué consiste? en que utiliza todos los 
artículos ae consumo y no se ciñe á determinados, como lo hacen las 
compañías.—Creo, Excmo. Sr., que Y. E., en su práctica militar y con 
el detenido estudio que ha hecho de todo lo conveniente y ventajoso 
al soldado, comprenderá mis observaciones, y por ello pasaré ya á 
espresar las pruebas prácticas y resultados obtenidos.—Conocidos son. 
por'V. E. los resultados de las primeras esperiencias hechas en el ba­
tallón dé Barbastro en Málaga, con los precios habituales de la casa 
■de la compra, más subidos que los de la generalidad de las poblacio­
nes de España; trabajo que Y. E. dispuso se publicase en el M e m o r ia l .
__P o s te r io r m e n te  V. E. sabe las ventajas obtenidas en los precios y
constan además en las libretas de rancho del batallón cazadores de? 
Barbastro y regimientos del Príncipe y Asturias, cotí soló comparar
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los precios en Enero de 1869 con los de. Junio <¡Lel mismo año.—No ig­
nora V. E. que sin interrupción continuó el mismo sistema en Grana­
da y que por’la  rebaja de precios obtenida, el resultado superó en 
mucho al espresado en la memoria, y por lo tanto pasaré á detallar el 
obtenido en este regimiento, desde el dia en que empezó la esperien- 
cia hasta boy, acompañando las papeletas de rancho para que V. E. 
pueda cotejar los datos que arrojan con los que manifesiaré en esta 
memoria. Los precios de los comestibles en la tienda, según contrata, 
eran los que espresan la relación número 1, al hacerme cargo del m an­
do del regim iento, y la distribución de artículos para la confección de 
ranchos, la espresada en las papeletas unidas con el número 2.—.
La proporción de alimento que resu lta  por plaza, consta al pié de 
cada una, así como el.sobrante por término medio en cada rancho y 
que se repartía en Ja  puerta del cuartel á los pobres. Los precios obte­
nidos, con la  libertad de comprar los Capitanes donde tengan por con­
veniente, se espresan en el documento núm. 3, espresivos de los al­
canzados como más ventajosos en calidad y precio, en cuya relación 
además de la  ventaja obtenida, ha llará  Y. E. may r cantidad de ar­
tículos para  el consumo de la tropa. La Jistribucion de estos a rtícu ­
los, entre las comidas y  la cantidad que corresponde á cada plaza, lo 
h a lla rá  Y. E. asimismo en los documentos unidos con el núm. 4, y por 
último, la relación de las distintas comidas sum inistradas, á la  que 
presidió S. E . el Capitán General, en el documento núm. 5. Todos ellos 
completan, Excmo. Sr., el trabajo, mejor que pudiera yo hacerlo en 
esta memoria, y lan una razón exacta del resultado obtenido, sin más 
que el mucho celo de los Sres. Jefes, Capitanes, y honradez en las c la ­
ses que aspiran solo al crédito del regimiento de Burgos, y á merecer 
el aprecio de Y. E. Prevenido el ánimo de las clases contra la  refor­
ma, por no haberse planteado detalladam ente, parecía difícil lograr 
resultados.favorables en asunto prejuzgado de antemano, y califica­
do por ellos como en otros cuerpos de exajeracion, 4 como reforma po­
sible solo en determinadas localidades. Parecía difícil asimismo plan­
tea r una reforma que se creía necesitaba una asiduidad especial, pero 
convencidas las clases todas por la prim era esperiencia practicada y 
por la  aplicación del sistema en general y hasta minucioso detalle del 
gasto  particular de cada individuo en su casa, conseguimos no solo 
un resultado apetecido, sino que sobrepujó en mucho á mis esperanzas 
por el celo y estímulo de los Sres. Capitanes. El único entorpecimiento 
hallado en un principio, ha sido la  falta de costumbre en la confec­
ción de las papeletas para g raduar los Capitanes l a , proporción de 
cada artículo, para que las comidas fuesen suficientes en cantidad.
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pero ya hoy la práctica lia hecho fácil para todos este detalle, y  él sol­
dado come todos, absolutamente todos los artículos de consumo ordir 
uario en la población para personas bien acomodadas, logrando una 
■variedad en ellos y en su condimento, cómo pueda tenerla cualquiera 
particular. Entre otras, las ventajas más palpables que hemos obser­
vado han sido que *a alimentación es más nutritiva por hallarse car­
gada de mayor cantidad de sustancia animal, y por que el apetito con 
que el soldado come gansos y sustancias, variadas cada dia, ocasiona 
tome mayor cantidad de alimento, repitiendo algunos hasta dos 
y tres veces. El espíritu del soldado se 'le v an ta  considerablemente al 
observar el interés de sus Jefes y Oficiales y disfrutar de artículos 
que no solo no estaban acostumbrados á comer, sino que consideraban 
como vedados á sus escasos recursos; el estímulo crea el espíritu de 
compañía y cuerpo, y con ellos se moralizan las clases, porque siendo 
el fraude notado al menor descuido, se evidencia más fácilmente el 
Capitán ó las clases menos celosas, y se ven movidas por una presión 
natural que les obliga á sincerarse, y por último se nota la satisfac­
ción del soldado que se ve relevado de la condena de comer siempre lo 
mismo. Creo que el resultado satisfará á V. E., como por completo ha 
llenado las esperanzas de las autoridades del distrito, y debo por ello 
llam ar la atención de V. E. sobre la circunstancia de ser la época peor 
del año para esta clase de esperiencias, puesto que nos hallamos en el 
período-de mayor carestía d é la  patata, y en que aún no ha llegado el 
de la baratura de hortalizas, legum bres y verduras, y además á la ter 
minacion de un invierno crudísimo como hace años no se ha qonocido , 
y que habiendo retardado considerablemente el crecimiento de .los 
pastos, ha retardado asimismo la época en que las carnes bajan por 
la facilidad de la  manutención del ganado. La reciente guerra de 
Francia y Prusia ha influido también notablemente en so -tener los 
precios de los artículos de consumo, y sin embargo, y con todas estas 
circunstancias, V. E. observará que se ha obtenido por completo el 
resultad j y cumplimentado las órdenes que V. E. me dió para este asun­
to. Sin embargo, aún no me satisface por completo el resultado obte­
nido; la  falta de menaje á propósito por el escaso tiempo trascurrido, 
en que solo ha podido construirse parta del que V. E. autorizó, el 
corto conocimiento que aún tengo del país, de sus producciones, de 
su comercio y del personal dedicado al de cada artículo, han impedido 
que se haya logrado toda la  variación de comidas que yo desearía y 
que los precios hayan alcanzado la baja de que son aún susceptibles 
en mi concepto, y  por ello espero que una vez obtenido uno y otro 
podré demostrar á V. E. aún mayores ventajas. Como Y. E. verá, el
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regimiento deja en rancho un céntimo de peseta menos que los demás 
del distrito; asi Jo hallé y  continúa, porque no ha sido necesario au­
m entarlo; pero lo manifiesto á V. E. para que en ello se fije y observe 
que á pesar de ello ni en calidad ni en cantidad desmerecen.—En el 
menaje creo.Excm o. Sr., debiera hacerse algunas alteraciones, y por 
ahora solo manifestaré á V. E. tres que más notablemente se han 
m arcado.—La primera es sustituir los cuatro repartidores de lata or­
denados en circular por V. E., con sartenes de hierro con dos asas de 
cabida de unos treinta cazos de agua.—Estas sartenes sirven para re- 
p a itir  como los repartidores de lata; cuestan próximamente lo mis­
mo, abultan y se deterioran ménos, duran más, tienen más fácil y 
útil venta el dia que se quieran enagenar, y sirven para llev ar al 
horno asados, paellas de arroz, ü otros artículos, costando próxima­
m ente lo mismo.—La segunda variación, en mi sentir, debiera serla 
forma del cazo; el actual no puede servir más que para repartir ran­
chos caldosos, y aun para esto deteriora I¿ olla y muele la comida, siendo 
difícil la repartición de guisos espesos é imposible reunirlos con él.— 
El cazo de hechura de cucharon, redondo y en la  prolongación del 
mango es más barato, ménos susceptible de deterioro, más cómodo 
para repartir, y útil para remover los guisos, porque entra en ellos 
sin fuerza y sin destrozar las patatas ó legum bres.—Tercera varia­
ción: la olla chica, de un sistema que construyó el fabricante para que 
se condujese dentro de la mayor es inútil, así como la sartén y u ten ­
silios que con ella rem itió.—Con la olla grande hay suficiente casi 
para ochenta plazas, y por lo tanto para n adaes necesaria la peque­
ña, puesto que el sistema tiene la ventaja de que sirve para muchas y 
pocas plazas, sin detrimento de la olla, pues basta con llenar de agua 
los compartimientos que son precisos y  de m enestra los necesarios, 
con lo que, llenos todos de líquido, el hierro no recuece ni se deterio­
ra , y además hay agua caliente coa qué aum entar el líquido á las 
ollas para utilizarlo en otros usos de limpieza del menaje ó personal 
del soldado. Con la supresión de dicha olla y parte de menaje, el pre­
cio bajará de ochocientos reales á unos cuatrocientos cincuenta, que 
cuesta la olla y  ollera a lo sumo, resultando, con mayor servicio, una 
economía á los fondos de los Cuerpos.—Estas ollas nara rancho ordL 
nario, producen el mismo ó mejor efecto que las antiguas, y para el 
cocido y  sopa son casi indispensables.—En la olla ordinaria sale bien 
el cocido en la  parte de condimento, ñero desmerece á la  vista y hay 
gran  dificultad para estraer el caldo para la  sopa, siendo además im­
posible la equitativa distribución sin revolverlo y convertirlo en un 
rancho de peor efecto y  apariencia que el antiguo, como más seco. En
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la nueva olla el caldo se extrae con facilidad, la repartición por es­
cuadras está hecha con solo vaciar las ollas, y de ellas sale separado 
el garbanze de la patata y. verdura, como en una casa particular, y 
encima, en un trozo, el tocino y la carne, de modo que con facilidad, 
equidad y limpieza, puede repartirse entre los catorce ó quince hom­
bres de cada escuadra en las mesas, ‘y el aspecto es exactamente el 
de un cocido particular, pudiendo el soldado tomar, según su gusto, de 
un artículo ú otro con preferencia, ó de cada uno igual cantidad to­
dos.—La confección de las comidas no presenta dificultad ppr más que 
aparezca difícil reunir el número suficiente de cocineros para sostener 
la variación de guisos. Basta.solo celo en el furriel, y que los ranche­
ros se renueven uno.por uno, en vez de ser los dos á la vez. Al cabo 
de algún tiempo, todos, en los siete dias de su servicio, han practicado 
toda clase de guisos, y alíñenos uno de los rancheros y el furriel estén 
agilitados para ello.—En el regimiento, Excmo. Sr., se ha utilizado en 
beneficio de los ranchos el producto del carbón en los dias que los gui­
sos han sido asados ó paellas al horno; porque pagándose por cada 
cazueláTó sartén en el horno cuatro cuartos, y costando solo diez y 
seis la cocion de las cuatro que existen por compañía, resulta un be­
neficio con la venta del carbón correspondiente á la compañía que im­
porta mayor cantidad, con cuyo beneficio se han mejorado los ran­
chos algún dia ó suplido el aumento de gastos de combustible en otros, 
que es necesario por el número de platos de que se compone la comi­
da.—Todas las compañias^dan á la tropa como segundo plato casi dia­
riamente ensaladas, porque se ha observado lo gratas que son al sol­
dado en esta época, calorosa por demás en Valencia.—Estas ensaladas, 
con bastante cebolla y bien aderezadas, son muy gratas al soldado é 
higiénicas además, según opinión de facultativos.—Como V. E. verá 
en las papeletas adjuntas, la tropa ha comido cuanto existe en el mer­
cado para el consumo ordinario de la población, y todas las clases del 
regimiento han rivalizado en celo é interés por el soldado, siendo 
ellas, y no yo, las que han alc^nzazado tal resultado, debido única 
y esclusivamente á su celo, emulación é interés.—Si han logrado sa­
tisfacer los deseos de V. E. é iniciar una mejora Util al soldado, habían 
alcanzado su única aspiración y obtenido todo lo que se proponian.
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DOCUMENTOS QUE SE CITAN EN LA  MEMORIA.
N U M E R O  I .'  ó'B
o. S t '.i . »■ t - k
REGIMIENTO INFANTERÍA. DE BÚRGOS, NÚM. 36..i
R e l a c i ó n  de los precios á que compraba el regimiento a l hacerse cargo 
el Jefe que suscribe. . , t . r - .. -
i ARTÍCULOS.
. Lv
Arroba pRtnt& a . ........ ‘............................
Libra garbanzos á . ..........................................
Id. tocino á ...........................................................
.Id. carne de carnero á ......................................
Id. pimiento á ............ ........................................
Id. sal á .................................................................
Id . arroz a»••• .« # • . .# • • • • • • • • • • •  ■ ..»•*•«•»
Id. judias A............ - ............................................
PROPORCION AL DIA.
Garbanzo 
C arne.... 
Tocino. . 
Arroz —  
J u d ia s . . .
2{21 onza por p laza..
2‘10 idem id ........
170  idem id ..............
6‘23 Idem id ..............
3‘12 idem id ..........
Total.. 15‘36 idem id,
De ellas. 
Sustancia j 
an im a l. .  j. 3‘80
PROPORCION. 
AL DIA. Ti*
P a ta ta . . .  42 • - onzas por plaza.
Garbanzo 2‘46 idem id .............
T ocino... 1‘85 idem id .............
Carne___ 2 ‘21 idem id ..............
-T o ta l.. 48‘52 idem id
De estas 
onzas son 
sustancia 
anim al. .
4‘06
■ .y
ur
j * ; í
. , < - f!'
Pesetas. Céntimos
1 2 5
» . 2 9
» 7 6
» 4 1
>> 4 0
» ! 9
* 21
» íí ' . . 2 4
Idem cada rancho.
I ‘l l
1 ' O
85 
3‘12 
1*56
7*69
1*95 »
En cada rancho. •
' 21 onza;
h. 1 ‘2 3  [ » - 
. 0‘92 »
• 1*10 »
24‘25 »
2‘03 »
\-*W »
— 1*35.1 —
N tJ M E R O
RANCHOS ANTERIORES AL NUEVO SISTEMA.
1 .a d e l  £ .°
T n<j 65 niaras á '34 céntimos.. alíOr.'ilC '.£1: í ’....................
Peset.
.» 22
Cénts.
.10
Arro­
bas. Libras ,, - DISTRIBUCION. _  _ Peset. Cénts.
T / l\\
»
 ^ . . . . .  > • 
Patatas á 125 céntimos........................... *’9 37 r
i
J
10
7
Garbanzos á 29 id .......... ......................... 2 90 - .
» Tocino á 76 id ............................ 5. .32 f
\\ 9 Carne a 41 id ......................, ................. . , 3
»
69 } 22 -lo
)) 2 Sal á 09 id ................................. ....... . . . . 18
» i*/.- Pimiento á 40 id ................................ .. » 60
r
Avíos.. ................................ » 04
Igual. 
£.a «leí
Las 71 plazas á 34 céntimos........
DISTRIBUCION
87*
»
»
»
»
Igua l .p. 
3.a del fc.°
Las 71 plazas á 34 céntimos. . . . .  ..
DISTRIBUCION.
. i
I i : ' i Vi
87,
»
V Pntnt.íiQ ¿ 195 p.ént.imns............. ............. 10
11 Garbanzos á 29 id .. . .  *................... .. • • 0 ^
» 77,k Q
Tocino k 76 id .............. ................... .... •« 5
3
»
• ‘ C/
17,.
3
Pimipntn á 040 id ................ i > . ».
Sal í\ 009 id ........ .. . . .  . .'.......... ... »
; jv, * j Avíos. . . . . . . . . . ' . i 1 '
00
23
» : . - ’\?v Patatas 4 125 céntimos.................. - 10 '
11 Garbanzos k 29 id ................................ . . 3
7 Tocino á 076 id ........................................ 5
9 Carne k 041 id ...................................... .. 3
1 7 . Pimiento k 040 id ...................................; »3 Sal á 009 id - - . ....................................... »
Avíos................................. »
31 
19
32 
69 
60 
27 
29 i
23
00
24
i’ Igual. . .y.
00
67
*4
67
00
14
14
00
Peaet.4 .a d e l  a .°
Las 64 plazas á 34 céntimos.-; .V.
Arro­
bas. Libras'
> w  J 9 m í  t  El
7.7*
>'
»
»
»
»
DISTRIBUCION, >Peset.
» ¡Patatas á 125 cén tim os.. . \  . V/Vr..
9 Gárbanzos k 029 id .............. ....................
G!/2 Tocino k 076 id ................ .'................* / .
21/- Sal k 009 id .........................................
1 Pimiento á 040 id .................... ..........
9 Carnes á 041 id ............ ..J Avíos . . . . ' . ............... ........
9_
2 '
4
»
» 1 
3
!»
21
CénK  "
69 W(V-1
61 i94 I 
22 21 
40 í 
69 1
21 '
» — _ - ' Igua l.
5.a del £.°
Las 62 plazas á 34 céntim os........
00
21
DISTRIBUCION.
r * ~ * ¿ * MI ' -li l j, i ' .
77*
»
» Patatas á 125 cén tim os.......................... 9 37
9
S7*
Garbanzos á C29 id ............ . . .  r . . 2 61
» Carne k 041 id ..........................-.......... .. 3 48
Pimiento k 040 id .........................* . . . . ; . » 40
» 2 Sal k 009 id .................................... • . . . . . ■l y> 18
»
»
Tocino k 076 id ............................... .. . . ■4 94
67* Avíos ............... ; ............ » 10■ r *'■ 
Iq u a l.........................✓  ^ * 
O. i le l  « .°
Las 59 plazas á 34 céntim os........ V . . .  . " . . . 7 * .........
• - * ■ • ' , • - . t . . . ■) fíJ í JI í jr* . :
21
00
20
b
J
■ ‘ 4.
4 DISTRIBUCION.^^, p . '
» 9 Garbanzos á 29 céntimosA' ,.í.,.IÍ/ : . .  .v. 2* r61 *: <L
» 87. Carne á 041 id .......... .. /.* .*. . Vi. . . . !‘3 48
,» 67* Tocino k 076 i d . . i w . v . . .-.-/.v. 4 , 94 | (
» *23 Arroz á 024 id ........v . . . v .v . .. i- s *52 20,
» 1 1‘A Judias á 024 id.*..'. . v . . .  /.v .* .. V.vl*. . n 2' • -76 j 7 |
» 2 Sal á 009 id.......... \  / . . . .  .v . .7 ••18 'Lr- |-
•17. Pimiento á 040 i d . . 777 A . . » 50 }
■i Olí-; Ig u a l ......................... 00
J1 » J'ic-.'í
RELACION de precios hoy fecha. — - ...
ARTÍCULOS. ,g  PRECIOS.
patata..............................................  125 céntimos de peseta.
'Garbanzo.:. ..............._•......... ..  ^ . 21 id. id. í i'j-vr Oj
Tocino................................................  53 id. id. 4
Carne de carnero'..............................  34 id. id. j j
Sal. - ,3*4(1., id. 1 • . *,
pimiento--- ' ? * . .-:v¿T . . ................. fj 36 ídrid : • *L ldü
jadías___........................................ •-— 25 rs. 37 lib ras____ ____________
Arroz..................................................  21, 22, 23 rs. barcliilla (36 libras).
Carne de v ac a ........................................ 41 céntimos. 1
Macarrón de prim era.. .................... 30 id. ;
Aceite.............................*............ . • 40-rs. arroba. ti;;. ':; . i
Butifarras de cerdo . . . . . . . . . . . . . .  1? cuartos docenas ‘ : t
Chorizos de id .. . .  1.................... .... • • d id. id. í '  i'»
Manteca de i d . .......... ..........¿ • • 48 id- libra deí36 on*‘us: ¿ ‘
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, « . a d e l  I  o
Las 74 plazas para rancho á 34 *céntimc<&. .\ Í'V:
Feset.
25^
Arro­bas.
(. nr>
ri I
Libras
i »
9
3
* %V.
: W: 
14 
5
8 7 .
í
O ° ! •
* r}
. íoíí’“ - c>«.T fí iírf?r*>'
i DISTRIBUCION. . /  . cénts.
1 6 
2
: POR LA M AÑANf j • ;  ^ 1 ;**
Patatas á una peseta 25'céntimosVAsf i  
Garbanzos á 24^  id . . . ' . . . . .  1
■Tocino á 53 i d / . ......................................
bal á 9 id........ ........................... . , . . ------
Pimiento Á 37 id ........’..'.*. .Y .T .W .....
Avíos.....................................
o p f >■ t  *
Quedan?... ...
' . , PARA. LA TA RD E. .W m i.l í ló a
/
Arroz 4 24 céntimos.
Lomo..............* . . .
Anguilas ¿ 21 cuartos
Alcachofas..................
Caracoles. .: . . *. . -
Guipantes. . . .
Aoéite 4 42 idi . . *.
\ ! A víos...-
>?ctíT.¡¿iuiTyH
.6omi.t£íéo o£ 
■. •. - . - I d ;
. / ....bi i•  • • • • »  •  •
. ; . . . . .!ü
Quedan. . . .
..................8¿u.t ;J DL BZ
ENSALADA.,
i <J ‘ ■ j !'
i  i i-
? >\r'¡ 1 ^  '
Judías, 4 21 cénts. .. .. . . . . . . .  .. .*
Aceite 4 A2... .............................. ...
Vinagre. ...........................
Cénti.
16
f: V »■
93
33
; 57 t
i <í.
66
68
02
— 354
O ,
! 3 .a  d e l * . 0
- ] *♦. • í. ' ».‘i f
Las 66 plazas para rancho, :¡ /*;
*
Peset.
. »■
Cént,
22 o »
Arro­
bas. Libras
' >1 . OI . ............. £
.*•: J-í ¿4, . . ...............
DISTRIBUCION. “  ........- . t • . . . ; . . , ,
x>: r<
i- ' - 4 . . L'V . i . . . . i ........
PRIM ER. R A N C H O .. . . . . . . . .i : »
4 »
• ní o- . v ........
Patatas, k 12o céntimos..................... . .
» 5 Garbanzos, k 29 id.*................. . .. ...
» 2 Tocino k 76 id. : , ...............................
» 3 S&l^  A 0 ld« • • • • • ^  • •
" » ~ T Pimientcr k 40 idr~r~r~r-T*. ~7-r~r‘t*
M  *•>!>"'.S'A *■ j SEC U N D O ,R A N C H O .. , ,% I • • • * .ni. »: • a o ^
3 7 . » Patatas, á 125 céntim os.........................
> 17 Carné, -á;41 id.................
» 1 V,
*
Aceito, ix 46 id*. . • • . . ,».. i. * . 
Cebollas, vinagre, alcachofas. . . 
\ V- Avíos. . . . 1 . . 1“'. 1 V] i . .  . ...................... Oí l - j
Peset. ■ n*f
* Í4 .
f ** » ».*
, ^T '1 6  JJ
............. ...  ; , . . . .  i?í y,c a «-ij
r  7 ........................- .............í»; Vt i  i-.
. *........ .. .... ;‘i w. a
................... . . .  . - 0 / 7 /
41.a d e l  I.®
Las 70 plazas á 34 céntimos. .. w
* « V ' * DISTRIBUCION.
r'*v
f»» - 1 .»£»»*:
.-oflíhmr- )v .n . i « 
. . . .  . . .  '.O/1*
. .WrtiKliO 1^ h -:¿>¡ÍL. t:
23 80
7 7 . » Patatas, á 125 céntimos. . . . . . . . . 9,1
» 3 Aceite, á 50 id ........................................... •1*
» 6 Garbanzos, á 2 9 id ...................... .. .
» 2 Tocino, á 76 id............... ................ o» 1
¡19 Carne, á 34 id............................................ 6
» 1i
Sal, k 9 id. .. . . ,,v. . . . . . .
Para especias de todas.............................
»
1
■ 4 Para acelgas.......................,AÍV V1. .Para fmsalada. . . . . . . . . . . .  .-íj-r. *. !>■ l
y*/.: i
i
i - Í^VI0S. • . . • • ■< '. ’•
? ;;í- • - ........................................ . . . rvr^ írrrtv
Vi'»'':
v*o • IoibCbl/• v* « • • » • « • f •  •
23
O i
00
80
¿00
Peset
f ;
i i v ;
* * *.a
. . • . - . . ‘‘Culi ’ J :'l) j'i r'.-'V.t.-ó
4La Compañía del l.°
• - • • * >.(<* . . • ’ o\ ■ V »
VI.-:
Las 66 plazas á 34 céntimos.
Arro­
bas. Libras
* 15 
12 
15.*4, . .
4 7 ,
7 ,
« 7 .
14
i tí/0
i ' *. I
7 ri •
!. DISTRIBUCION* 1
i -■ i r -U . * . .fcOííllhjAj• • r . _ - 1-.' M>.
Peset.
/» 'f. ■
Cents.
• l> t * * .......................  . : . . .i- >i: ¿< ; i H
i : r .......................... . . j  • {»- A - ¿' i? • .
Garbanzos á 21 céntimos. . .  . ’ . j. • 3 i .13:
& adías á 26 id.................... . . . . . .
■>tr' .
Carne á 34 id............... .............................
•' t
5 ‘ iO
Sal á 9.................... ... . v ............. » 40
i
Aceite á 45 id. . . « .>*. .v • •*'* • *. 3 37
'‘Vy,y<\ y v V
Pimiento á 40 id................ ... » «
O
 :
c* :’ j 4 • ^ f
Verdura*. . . .' . . ^  V 1 1 .........•h- '&•
. :• 1 •
t. ’lu
1 i * * •
»í
i
Docenas de huevos á 59 id .\. '!•».■ 3 25
Cebollas. . . . ...................... • . . . . .‘4 \ » ,75 í
' í*» v . ......p-oíni.'Tí^ * :,v
Raciones de pan á 42 id . . . ....... 'V;¿u íV'l * 68
Espéciafc. . ; u v '. » •42'
i r  . . . . ....................... -1': ¡ • * vVi • ■97; -
22
-G
i 1
J 22
•> ’• t
A ^
Ig u a l. . . . . . 00
j  ‘ ^  '
-  356 —
41.a d e l  t . °
Las 64 plazas á 34 cén tim os.. . ^ .................... : . .
E xistencia  anterior. . . . . . .
S u m a n ......................................... 2 8
A rro­
bas. Libras DISTRIBUCION
PRIM ER RANCHO. ■ve
Patatas á 125 céntimos. .
Garbanzos a 24 id. . .
Judias á 20 id.....................
Lentejas á 20 id .................
Sal á 9 id .......................
Pimiento á 40 id. . . .
Aceite á  45 id................................ ... . ..
Verdura. . . ' ................. • .*. .• .-1.11
Vinagre............... .....................................r .
Peset. Cénts.
Til í.-:
37
i
»
' Quedan. ..
S E G U N D O  R A N C H O . .
P rim er plato.
Sardinas á 18 céntimos.
.1»' ! V ;; üt .
.br c',í- >i* *,/’
,hi ¡d L
49
Guisadas.Anguilas á 28 id,
. * Segundo.plato.2 ú -ovoudrf
Arroz á, 24 id . . . . . . . .  « .....•
Aceite á 45 céntimos.............................
Sal á 9 céntimos................ \  .
4 Conejos á 125 céntimos. ................. ...
Un cántaro y  un cuarto de vino á  262.. 
Alcachofas,
Especias y  cebollas.
A v í o s .
16
80 7 ;
O!»
Igual.
*\nY 00 00
g e n e r a l
'  ’3C3*-*Br J .+ .:
Mf-o4!1 6 . a d e l  l .°  *■ *-¡h
Las 64 plazas á 34 céntimos.. . . . .  . . .,i.< . .,;  t- .
Cénts.
Peset.
i
Arro­
bas* Libras ! DISTRIBUCION-
. ■ ■« 
Peset.
2 Patatas á 123 céntimos. ^ 2
» 6 Garbanzos á 29 id. .. . 1 . 1
» 8 Arroz á 24 id............................................. 1
2 7 . Tocino á 56 id....................". . U! r*. '/*. i
» 2 Sal á 9 id................................................ ... - » •
x> 7. Pimiento á 40 i d. . . . . . . .  'i . . .¿j .»
 ^ Avíos. • •  • • • « • • • • •• »'
QUEDA PARA. BL RANCHO DE LA. TARDE.
Igual. 
*.° de l  fc.°
11 1
Las 64 plazas á 34 céntimos................ -
DISTRIBUCION.
RANCHO DE LA MAÑANA.
f <_•
3
»
»
»
»
i ‘ ESTOFADO DE LA TARDE.
,15 IQarne á 37 ,céntimos.. . .
3 | Guisantes á 10 id.. . . •. . . 
Ensalada de naranjas..
Azafrán. . . . . . . . .
Verdura.
Habas.. • »■•'•*• • •
Avíos... *tr,.. • * .• *. •
Queda para mejora de rancho.. .
•  •  •   ^ •  
• * •  '• •  * • *•
7 72
14 04
1 » Patatas á 125 céntimos.. . . ¿ r. .i * . . 1.1
» 4 Tocino á 56 id.................... ... . i . . . 2
» 12 Garbanzos á 21 id*. 2
» 5 Fideos á 23 id.................................  ^ . 1
» 12 Carne á 35 id................................... 4
Coles y lechugas.. .............................. »
Vinagre y aceite............................. r . , l ’
2 Sal á 9 céntimos.......................................
Avíos*. . . .' . :: . . . . . »
10
12
Q
1
á 125 céntimos.. . . . . . . . . 3
rÍorKon7nQ A. iíi ............. ... “ ‘2
ThdiAs k 24 id. *. . . . . . ; : : . /*. . *2U
O Aceite A 48 id • A
««i A Q íH . . . . . . .  1 . ■ i f
 ^ Avíos. ; »
04
11 24
97
55
J  /*•
• •
— 368 —
,„ yn  1 .a d e l  58.” . |  | , I ,  M»' <_ ,
-Las 63 plazas á 34 céntimos. .. ......... ^buz-v .K k ^ í\¡
Sobrante del dia anterior. . : .......................
I *>V*\ ^gOI3Ufi!HT^Id
! i ! * - í
V r°-ifL i ' 1b a s . Libras * • , DISTRIBUCION- JLj í Sl í SBí
¡ !  ^ -■ i ;. . .. . . . .  .a
» | 10 |Garbanzos á.29 céntimos. . . . . .
J ndias a 24 id.. • %. *• •  * * « • • • • •. 
Arroz á 24 i d . . . T • < » » • ? ?  * ,ij'i• i 
Sal á>9 id. . K . .<m>A
l “tP5miento á 40 id....................................
Aceite á 48 i d * : ! * aj* /k?-oh»':¿a- jk 
Avíos á.
i-i. ¿ <?ístsj«,jCéntSf,
í fcSr j'
O: 2 ,
2-
Peset. Oénti.
24'J,J97
, 9 0  A i’1 •• 
>“88ljfe: V- '
27 j |»
»
,1
»
40
rf
! PA ELLA .'D E CON tí JOS AL HORNO-POR LA t& RDE.V i h  2 4
1& £Onejosá 94 céntimos.: . : : : ; ']i'l"
» ¡o Guisantes á ‘10 id ............
Eusalada. . . . . .  .. : ;*■'*{ J l
A zafrán- . . . . . : . : . : : . . : : . ' *’>> * 121
Verdura!..............: . • ^ ? íV[r' i  U o  WM
Peces ^boquerones. *. . . . 4. . . . >>-• í- - . . . .  r ti. ¡r- ■-> \  a ¡fí¿\
ALMUERZO, P O T A G E .— COMIDA, SOPA, COCIDO, Y ENSALADA. . j
—4itts67^iazás á 34 céntimos.*.*., . . . . . . ................. ...  22
Sobróme anterior, . •. •. .Hv 5: \ .....................-. . . 2
i ** ü 1
- y 1 SuWlCL.................
» r "i
,97
i 10 
? 12 .
ALMUERZO. . . a n i l l é
Jai-banzos á 21 céntimos..>:-dK>;J8I3T£K
>>.; %\
Judias á 21 id 
2 - Aceite á 42 id . . . . \>Z \ y i-K vJ. H¡‘ Pk'
perdura.. / .............. : . . r.  ^ . . . -
&&['% 3 céntimos! 1 : . . . . .
Piujijento. á 4 id.. . * ‘ “ ‘ *
i. ; COMIDA. * • ’ • *!)!:%>jDjá de cintas*. . * '. 
17 léarne á 37 céntimos. 
Patatas á 125.*. '. ’. *,
il1/,
i ti
h
A  ^1 T.iü
>Tol 7h  *
Garbanzos á 24.. . ,°uiv41 .* a<.L QC/.
Tocído á  60r.. .. .• .• .• .* J í4
VerdLuray. . .. ... .. .. .. .. . .. ..£>? ñ?.
Salx . t • j. «| • •«
Azafrán., .j . . . . .... . . . . . .  ,. .. .. „.
Ensalada, .j,. .. . . . . .  . . . .. . ..  ^ . ..
Vinagre.. .;. -. .. .. .. .. .. . . . . .  .
T ~ ; . ■.; . / .  ^ • i ’ 3
>sítA/
5 \  01»
4-L -R
Lf '-■»
l ^ ..21 25
40
:5Aíi/| di 
j n ^ n i i  c
ai
»
34iiL í.> ¡
78
1
! €
09
>,.
étfv&it&á *
—-..3S»)*—
--- rt------ tt -—
1.a d e l  «.«
ALMUERZO, PAELLA AL HORNO.— COMIDA, gSTOFADO Y ENSALADA
Las 67 plazas á 34 céntimos. . . . 4r  . . . .............
Sobrante del dia an te rio r...........................
Arro- iiLibras
! . * *» A I*3£¿l / üai'X- • . • {• * •
bas. ALMUERZO. Peset. (
*♦< 12 Arroz 4 25 céntimos...................... ^  , ,  2
» 2 Aceite 4 42 id. *. . ’. . . ’. *. '. *. .. . ' . »
» . i 5r Lomo 4 110 id ........................................... 5 1
» 1 iSal á 3 id .'. . .  V  . . . . . . . . »k«ft i.3n • 4
i Alcachofas................................................. 1
7r,‘. : **i
Patatas............................. vt .Vv . . . . :
! COMIDA.
»
27, • » Patatas 4 125 céntimos.............. *. . . . 3
» 18 Carne de vaca 4 37 id.............................. 6
» 6 Guisantes 4 8 id ....................................... »
i Alcachofas.,.......................... ...  ^ .»..** .
Azafrán.. ..................................................
» " 
»
V in a g re .* . .................... .......................... »
Ensalada. ........................‘ ....................... 1
j
Especias y  vino para el g u i s o s . -
i os»: Queda en fondéúJl ** v u d» > ;
Cénts.
18 
66 
48 
50 
12 
25 
»
72
ü íjI'.í
í 1 *%» I v VL *¡t> k<rv'i »sn >
ALMUERZO, RANCHO OKDINARJO.— COMIDA, GUISADO Y .
Peset.
22
3
Cénts.
78
09
.87
07 
68
.o
.Las 67 plazas a 34céntimos. 01* ¿?
< |  | ‘i ¡ Sobrante del día anterior» ti ***'?* *! ^ L
Producto api cambio dé plata 4 catáerilla.’.^lKítíí'ú y -*jj
\  i Suma,
Arro­
bas.
1
Libras
2 7 .'
»
j ^
114
» ¡ 3
» : 1
» ,7 .
» 17
» 7
» 10
-» i 1
i
\ ALMUERZO. / a m o * '
55
} A
* *C,«t
32
Patatas 4 125 céntimos
(garbanzos 4 21 id.....................................
Tocino 4 50 id. u. <U‘.. ,-f‘uioi.ij;:
S p M 3 id .J .  . : ...................... raíiufciA
miento 4 40 id ................... rlí¿ ¡¿nM d
O** i *  COMIDA, g u is a d o . .m * ú ú  i 
am e ’dé vaca 4 37 céntimos..
uoaantes 4 8 id 
udias 4 21íid.
Verduta». .... ..
Aceitó 4 42. . .
Ensalada. . ,
Al cacheras y espárragos.
J td  &
* *♦ «•
•!, Queda en/qpdOf ¿j-vts-,?
— 360
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A¿MÜBRZO, CALLOS;— COMIDA/SOPA, COCIDO Y ENSALADA.
«>ír*» .‘i •‘•-■♦Vi r.
Las 69 plazas á 39 céntimos. 
Sobrante anterior..- . . . .-.
Suma.
.*fcf
• ’líil \ ' <.»? O ¿O" 2 3
.r-; i’
r . »m : .t . n vr 17;■ . G f» ii >  í _ r
/
* . - Í A'1• . • r .. * é ' ‘ 31
Arro­
bas. Libra»
1
__
_
__
__
__
_
7 ,
1
1
*
» 5
» 17
1 »
J!> 10
4
>>
*
1 '
i* V
—
A > <
. .. .^1
. .í í
ALMUERZO.
-  j
;*<r*
■jr a í .. ;t ¡Patatas á 125 céntimos 
20 manos de carnero á 11 id .. • . . -
8 morros de ternera á 37 ídem. . . . • 
12 chorizos. . . • ??
Pimiento á 40 céntimos.; . . . . .,liíV 
Salá 3 céntimos.* /*: \  • •
Ajos y  cebollas..5 . : • . . C .‘7. -II 1
. , . ,  ■ > > 
COMIDA.
*y¡Íi
Pete!. Cénit.
•’ \¡i 
Pete!.
*^Ti
drí
Cénit.
l
46
82
28
* v&i
,ríf
1 
2 
2 
r  
»■*
t,j t! r j
25
»
■*r f > » . »'
o
."vns'Ji/ j /.
roítfí ■ / -• - l l 
r-
Sopa de macarrones ¿ 30 céntimos. .1 
Carne á 37 céntimos.............................. .
Garbanzos á 24 Ídem. . w .mí . j
Tocino á 50 céntimos. • r .'. ¿ . .. .. 
Morcilletas.á 175 id.
Verdura? . . . . . .
Sal.* . . j» » »■•». .
Azafrán.. . .
Ensalada. . . . . . . . . .
Vinagre y  aceite. . . .
• • • •
•• «# • ••
.. 'O*• w. •
Queda en fondo. . .’ .
o .'I  
*  6 :
■*lt
a
20
96-
75
20
03
20
.ív
\b -
leGIli
25
iiO 1 l’l > :
50
; 2 9 i  í 
25í
2
2
40 1 
»,. 1i! n
d 75 í 1 *
S'» 50 » i 0i
03 ,
.12-./ 1 i
,» - 175 . j
» 50 ^ j
• O. . . i 5
A. .
í *
M.í
«O
—v 
.and
77
51
i
(
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ALMUERZO, CA LLO S.— COMIDA, E gT O fA pO  Y-ENSALADA.
Las 69 plazas para rancho á 34 céntiinbs. 5.................
Débito del dia anterior....................
A r r o - ’ ! 
bas. 'L ibras
Quedan.
Peset. Céntiw
. ALMUERZO.,:., ,^’f C¡'__ * , * • )2j¿ Tesel. 
AdJlTíTMT ?7TJ
"'l
_>>
91/^ /!
»
• • • • # #• | rk | • ,
■<*. í*£*
20 manos de carnero,’ á 11*, .' .
8 vientres á 37Y \  T / '
Patata á 125...................
Aceite á  42.....................
Pimiento á 37................
Salvé' 3 . , .  ...  ^ .
Garbanzos á 21 i . . r<
COMIDA.*
Carne á 37......................
Aceite á 42.. . . t. . . ,
Guisantes á 8. } 7 . . .
Patata á 125...................
Habas á 6................. ...  .
V e rd u ra .................. ...  ,
Ensalada!.........................
'Cebollas y  especias. . .
_ -• j Qicerfa en fondo.....................
- ! * *  del£«.° -s
Almuerzo, rancho ordinario.—Comida, sopa, cocido y ensalada. 
Las 69 plazas á 34 céntim os.. . . . . . . .. . .*
Sobrante anterior. Y . . . . . .  . .; .. . .j»
\ ' . ¡Suma. . . . . . . .  . ; . *.
a . c i?i
[••M a
h'}./1 *
23
86
A rro­
bas *Libras  ^ ALMUERZO. -
2 \» * Patata, á 125............................................. . 2 50 \
12 Garbanzos, á 21..............................!. . . 2 52 -l
» 3 Tocino, á 50. . . .*.................................. 1 50 i
j> 7» PimientOu................................................... » 20 1
» 1 S a l.-  ................................................... ...  . » 3 j •
. ■ 1 COMIDA. * • ,r ■• * *
» 5 Sopa de cinta, á 30. . . . . . . .  . ; . 1 50 I * • *
» J 6 Carne, á 3 7 . .....................Y
4] g.r 1 92 y  2*
1 » Patata, á 125.* . . * . . . . . * ; .............. l 25 j
10 Garbanzos, á 2 1 ................... 2 , 10 1, • *; Mr
» 4 Tocino, á 5 0 . .- ..............vYY K 2 [ » ii liV, Morcilla, á 175. . * . . . . *. . . .  ! V r ‘>>" 87
Verdnra. : *. . . . . . . . .* *. . . . . » 50 ] ‘ Vi.i Azafrán. . . .*......................................... » 12
—11 [Ensalada de lechuga............................... i 25 /
Queda sobrante.
26
72
-  363 -
1 . a de l  «. °
* b+h
a l m u e r z o , r a n c h o  o r d i n a r i o . — c o m id a , g u is a d o  d e  g a l l i n a s , s o p a ,
. .-5ía'-wK,viH
Existencia an terio rf ? t
69plazas á 34 céntimos.. .
.¿/.téOrí
* «
Ti
A r r o ­
bas.
Libras
i
i  V*
»■
» ’
10*
» 10
2
1
» 7*t
i
Suma,
o i :
Pesct. Cfents.
9 19
23 46
\
32 65
. *«.>o ■ Alm uerzo .
r ~  í , r . -, ÍH 1 o i . . ,30<
Patata ¿  125 céntimos. .. 
J u días, á 20 id .,. . . . .  
éá^banzos á 24 id. . . .
Tocino A 50 id ................
Sal á 3 id . .................... ...
Pimienta á 36 id.............
, * • r '
» 12*
JO
í
4
2
2
.•ji'ffíni. -
■— Peset. Cénls.
t *f;<> j 5,4 ’rP.j V'X'V
, J. í i  «. ^i' m1 ‘‘ 56 ¡,
2 .00 i fits-i
2 ,40 la *7!
f r*" v.. > «i V ->*< . lv t » »jjtíbl
c'JV r..¿. . » 03
» 09 il_
t*•0 c
, f
W .) O ,
Arroz á 18cé n tim o s ...............................
Menudos de las gallinas.............• •
Guisantes á 8 céntimos.................
Alcachoféis....................... .......................
Once gallinas &125 céntim os.-. . . M
i  ‘ i r  ‘ •
* o? i i ......................■ v . | Principios.. i ”1 .i . . .
Í C OMI DA
Sopa.
A <
í
Patata^ á 125 id. . . ..
Guisantes á 8 id. . . .
Lomo & 125 i d . ...........
Aceite & 42 id ...............
p o s t r é . 
Naranjas con azúcar,,. , * j . ,
. )
I •
‘ i Q uedaren fondo. . .
t— 364 —
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Las 61 plazas k 34 céntimos. . . . . .  .
Remanente.....................................
Aumentó de 6 plazas. . . . >........................
■ • • • * . t  * - -
• - • • .¿uiU í jtf.fr- i ? fe <f*-:
Sum a n ............... ...
Peset.
< •< i : \W\ 25
ALMUERZO.
* Vr / ? * , JPeset.
3 Arrobas de patatas á 125-céntimos............
9 Libras dé garbanzos á 21 id 
3 Idem de sal. . . . . . . . . .
V4 De pim iento.-. . . .  . . .
2‘/2 Idem de tocino á 53 id ...
* A v íos . .
COMIDA. U
23 Libras de lentejas á 20 id.
Vinagre......................................................... ... .
A v í o s .......................................
j í
„ , :• ALBÓNDIGAS.
i * 1k ,
6 Kilos carne á 106 id.............?. . : u .
1 */s Libras de tocino á 53 i d . . . .
6 Idem de pau 21 i d .....................
2 Idem de aceite 42 id....................
30 Huevos á 5 id. ! ........................
Especias.. ; ................................... ..
Harina.. . . : ................. .
Almendras. ......................................
i POSTRES. jp THOy
24 Libras de naranjas á 9 id................ **7 . .
Cénts. K!
2 ,
75 
! 89
09 f 1- - ■ 1 0 ^ 9 8
06 \ y  - ' 1 
09 )  \
*.► I w*. > i-* l
t- |
i / ! f S í  
-l/J
•i.»rJ.
■ni)}
íiH i!
25
r 09 -J
16 2 4 6 /
Queda en fondo.
<3
29
.n i
12
17
t,
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' " .‘v m •’ '
Las ,63 plazas á 34 céntimos. V ' ;. V ->ui*.
Remanente anterior'
.¿ínoJ . V < ,\. I ••
i i
1 *' *1
\ V PRIMER RANCHO.,
;íít
3 7* arrobas de patata á 125 céntimos.'. . 7.
8 Libras garbanzos 24 id . . .................... ... .
2 Aceite á 42 id. . . ....................... . . . . . .
1 Idem Sal .y,....................... .
7 r, de pimiénto á 36 id . . • .  . .  . . . . .  .
■■ A v ío s . . . . . s . . . .
. A->
; ! UV SEGUNDO RANCHO.
í i1 '< i.- i-ri i
20 Libras de judias & 21 céntimos.................
2 de aceite á 42 id..................................
Verdura............v..................... . . . . . ’
7* Idem pimiento á 36 id.. . . .  . . . . . . 
1 Idem de sal á 6 id. . . . . . . . . . . . .
HUEVOS EN SALSA.
¿A
• « • • •
• • •
8 7‘j Docenas de huevos á 60 céntimos.'. . -. 
15 Libras de guisantes á 6 id., .y  . . . . . 
3 de aceite á 42.. . .
En piñones. . tV . . .
A lm endras.^. . . . .
Ajos. . . . . . ...
Pimiento. . .! . . . .
Especias^. . .
Peregil.i . . • • • •
{ f i ¿ I 1 ’■ ; i v i •
j * jl' i Queda en fondo. :
í , Od ¡ í r . .
• • •
•  •  •  •  *  •  •  '  •
• • • • • •
V  -
>XT 5CA-- .
J • {. t0
- •; <T
M ?’< •>'• JK r.i
1• , * • • •
IV ¿ 1"» ’
- ‘ * • \ ' . ' ‘
• i ':<r rr, ¡0
PeMi. Cénti. 1x2' !
í,v;J¿,í ,;.íi m
‘ i• í
- >¡¡ i
4 ‘ 06 ti1 4-
1 ' 92 ■ a- :..i
84
»• 0 6 'vj>7‘ 12
i-í í’ » 1
» "06 fc?í>! / 1
\
i1; * ’ * í • ti '■ -\ A !.í:
. 4 20
» ' 34
- » 50 Í5 ‘78
» 18 |
• »• 06 1
i ?/ *»
4 20 ■ f
» -c 90
i ¿6 » ¿ .
»’ 18 <
: » 09 ;6-96
» Q 9
,09 1
r
> * i  ^» 12
» 03 .
,
/ .r
Peiet. Céntt
21 42
42
21 84
4
* F f
'ií:
>
20
i -
x>
85
->i í :
< L
i>!
rT*
99
- , e »
1r
' - ^ . a d e l  té-D
.ALM UERZO, RANCHO ORDINARIO --- COMÉÓAf P l?E L £&  DE ARROZ CON
. G A LLIN A , MORCILLA.
* (»;♦ Remanente anterior.
Las 60 plazas á 34 céntimos.
Peset.
£ &  20
VI i . . .  . n¡ r  Sum a. • 2 u. sai 9c . . . . . .  26
Arro­bas .
j
libras ALMUERZO. Peset. ^ Cénts. *—
Lr.2 i  ^» Patatas á !25 céntimos......................... ... 2 50 \
» 12 Garbanzos á 21 id .................... ... 2 52
» 2 Tocino á 50 i d . ........................................ 1 » i
» V*. Pimiento á 36 id ........................................ » 09 f
S a l . ¡ .*• r.i..-. W- 1 ........................¿ 02 f
; c o m id a . —
» \  23*—* 00 Arroz (7a barcb illa).''.............................. 3
10 gallinas á 100....................................... 10 » i
6 docenas de morcillas á.30,. .>.r Ua
3 Aceite A 42. «.................................... ¿i * 9 ioíil ; 26v- I - ,:ní
1 Sal. '• '.5r . . . . •« . . . . . . • <« . » t« . i Q3 1* Azafrán. «. • .1 . . . . .  ^ • • . ... » .24 ¡L  r i -
Guisantes.......................................... ... í .¿ . \y  » .50: 1- >*
A.lC3c!lOÍAd« • • • . . . • 4» ^  . . y> 38 ' *
Cénta.
41
40
i r
54
( K
i
I *■ • « W r • • • • • • • ^ ^  — ■ V M M
Queda en fo n d o . . ........................................  47
I ~* , Remanente a n t e r i o r . , , * - u > s -  • 5
Las 59 plazas á 34 céntimos.............................. * . 2Q
JB •  4
*- ? >«_ - $UfflhCL*.j* {«£,£ *í^  v.>*¡«o« !
. y. \ • :  ALM UERZOS.
3 arrobas de patatas k 125 céntimos
7 libras de garbanzos á2 4 . . . . ................. j.. *:'*• L. ■ V¡ *.(*$> un*í
2 id. de tocino á 53. ........................• • «i L  06 ‘u|. ¿v.d
Vs de pimiento á 36. . . .'
1 de sal ?%:. 06. . ...................# iAjos. . . . . . . . . . . . i
c o m i d a .
'* P rim er ¡plato. r* ^
l 4/g arrobas dé patatas ét 125 céntimos. .1  
9 líbrasele carne.á 37 id . . . . . . . . . .
6 id. aceite á 42 id ..........................................
A zafrán. : ........................ !............................
1 id. 3e sal á 6 id . . . . ..............................
14 id. de arroz,á, 18 id ............................... “•
Segundo plato.
Guisantes. • « • • . , . • • • « • - » • .  • ••
H abas................ . ......... .............................
-A lcachofas......................................................
»
O-:»
• i
3;
?
»
»
2
Cebollas^.............................. *v-v* * • . . .
Ajos. 
Pescado
’ » » 
»
/»
»
1
18
06
06
87 1 f,i\  ,
VS ™  v 
52 >19  t 82 
18tl/ ’
04
_06
,10
06TI “ 
52
66
24-1“I 
24 
06 
06 
50
Queda en fondo.
. *.
28
\
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Arro-
bas.’ Libran
4 »
2
» O |
* 7> M/.
» i • »
» 1
AY
» 12¡
» O
» 1 Va
y> ‘ 2‘
3.a del ».°
PRIM ER RANCHO. 
> céntimos.
DISTRIBUCION.
Patatas á 125 céntimos.. ..
Garbanzos á 29 i«1.................................
Abichlíelas á 24 id . . ...........................
Pimiento á 40 id .- . : . . i ; .
Un litro aceite á 87 id..........................
Sal á 3 id .. ......................... ...................
Espinacas.. . . . . .  . . . . .
SEGUNDO RANCHO.
Arroz á 24 céntimos..............................
Ahichuelas á 25 id................................
6á3horizos á 20 id.. .
6.docenas de huevos á 59 id...............
2 litros*aceite á 88 id ...........................
Butifarra á 175*id. . T “V r v  . T  T 7“
Sal á 3 id..............................................
Especias y ensalada.. ,. .. . . .  . . ,v . 
Presol.8 y vinagre. . .................... ...
> .1
\Queda para mejora de rancho. . . , .
Las 71 plazas ¿ 34 céntimos............. ;;
Por 6 plazas que se aum entan............. ...  . .
Cénts.
10
74 -
r Suma, . • . !• , ♦ 1 v- . ♦ ¡V. , PRI MERA.  COMIDA. .fíXi r 1 ; i
3'/. »l Patatas á 125 céntimos........................... 4 38
» Garbanzos á 29 i d . ................................. » 87
3 Abichuelas á 24 id ................................... » 72'
7. Pimiento á 40 id . .. . . .  . . . . . ; v ... . » 15.
» - 2 Sal á 3 id.................................................... » 06* • Un litro aceite ¿8 7 .................................. » 87
Espinacas.. . . . . . ‘V . :. . .. .* .^ í. * ;v » 12
SEGUNDA COMIDA. . •» ‘ . t1 r
17. »* Patatas á 125. . i . : .. . ; . < i 187- \
» 9 Garbanzos á 29 céntimos. . 2 * GI* /
4 ¡Tocino á 76.................. . . . .  . .. ; . . 3 i .04 J
» • 18 ¡Carne á 41. . . . . ..'u../  . . .  . C-. . . > , 7' 38'1
» 2 ¡Sal á 3....................... .. . . . . . . .' .r. OI » <06 1
¡4 chorizos á 2.................................. . . . 1- 00 1
» 9 ¡Macarrones á 19. . v :.r . ¿ . . .►. \ :<75 1
Ensalada y Vinagre.......................... u . .'*» . :,43
Cebollas y verdura.................................. 1 02 !i i Especias y avios....................................... » 17 i■■v- >
36
14
04
18
26, 50
Se ha gastado demás. | » 82
Ar
ro
ba
s,
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' i -wOL'
Las 71 plazas ¿ 34 céntimos. V
• ;  . i >íT
Economizado en dias anteriores y cambio de monedas.. .
. . .!•» T5'- =’■ fi \ -
»
»
»
T»
»
>y
»
»
Suman.
<j i*
. . . v i ;  ! • v 5 «
- ¿ - • - ¿ ; - i f V
■9*» DISTRIBUCION. . . . . i .
<Q
a>
ja 4
3  ;
- ■; Q)
a.
•>  ^ M  • » t J-
I
RANCHO DE LA MANAN A . - .
• - ¿ f i f i 7 .
, i*p
i k • t i
l ír íí
15 Judias, á  21 céntimos.' . \  . t  . * . . . . 3
‘ 9 Lentejas, ¿  21 idem ............... . . í  . . 1,
4 Arroz, á  24 idem....................  . . . . . . ^  O
2 Aceite, á  40 idem ...................................... »
V, Pimiento, á  50 idem ................................. »  1
E sp e c ia s . .....................................................w?-\ , .  .
, .  . 1 i *■ .* ■ *•’.*
»
r 3
‘ ■ - iJ  :• s t; *
i
i
RANCHO DE LA TA RDE. ’ i i* ’ *■ - i f
■, V
I
9 1
l ‘ * • * •
Carniceras de carne, á 1‘37 céntimos. . 1 2 .  <
3 ’ Tocino, h  50 céntimos. . . \  . 1
V , Carnicera de manteca, á 2*25 idem.". 1 s
14 Garbanzos, á 18 idem. ’. i .« »**. ¿ - C v 2
2 2 Judias, á 21 idem...................................T 4 ■
U n  litro de aceite, á 88 idem ................. » •
- Ajos y  toda clase de especias................. 1
Acelgas................................................. /  r », »<•
10; Libras de dulces,.á 50 céntim os.. f. . ^ 5
Pago del horno....................... “ n.V '¿o¿ . .
«. i .
1 -
i !
Oa
a .«®
15
89
96
80
25
25
v
w■a«Ot
24.
14
38
i '4
> í * -
Diferencia que queda............. ,............... . -^ ^ \T>. Oí'üüi.i-v >‘V V
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Las 62 plazas á 34 céntimos. . i í : * : l f-.í" <V|
Ano­
tas.
»
.•*> *
a i ¡
, • ] ■ . ■ : 
V ¿
Libras!•
, . . .  K. ■ ' ‘ . ' ' ‘ '' • - - /‘.'Zíl i.,Svj
' 1 ■ V « V •*
DISTRIBUCION. ‘
<f --ii*' v. yA.riüfi 3l:> a»'5-Kii
V */ . 4
1 1 \f,
Peiei.
»
’ “= %o,r:v.r>a v oM > 
Patatas á .125 céntimos__  , . . . . . . . 3
6 Bacalao á 45 id..................  . . . .  . ^ 2 *
i*/, Aceite á 45 id.. . . . . i ' . -. . ‘. . . »
Sal y avíos. . . . i ' . . .‘' l v ................. »
V* Pimiento á 40 céntimos.^- . . ¿ . . .
• > «r '■ í‘\, .%■ . ;• •> . —— .*'»£?’ ,j
) k' * SEGUNCO RANCHO, SOPA Y COCIDO.. „ . . * ^  ^ ,1 v
» Patatas1 á 125céntimos.. . . . . . . 1
5 kilos carne á 106* id.- . - . . . . < -5
4 Tocino á 76 id............. .r* ,lt»' 3
8 Garbanzos é 20 id« * ..•• ^ ,. i j. i . ... 2
12 Masa á 19 id. . . . . . .  . . . • . . . •  .. . » • . i-C , . -v.U ;.l» f.! i i <f > 'Arroz . .................... .................................
2
» 2i Verdura.. . . . . . '!: ‘i1 v!. ¿v':. ;-V . V . »
■ . ji. Azafrán., i‘.» '.i1. . i i# t;-. • •
Piüones.ii:. • «, . . ., . . . . . »• < •&•, ¡r*^ • • \»
Ha riña* . , . * . • . • * ¡ * * *
Pimienta y clavo.. . . .  . . . . .  . . . » ^ <1 Horno . . .“I L ................. ’ • • 1f lo « iV lil 0il (}(/.•
i í . r  .. oí) V’' • . •. ;" ‘
r ' l}\. ?: t : -i¡0ú!i *. \ '.l '• ‘ »l ' li'lt'-L OLI i> j.
j-f (t-r • -> •. •. ¡"ti- ' u bi /- .i
* ’r' ¡:-1! •' ■ í'i -i" 1 i / • I» - * * i - - A' ‘JO ír v
• i. í
.11 .!
Cénts.
Pescl.
> '"i 
Cénts.
' 21 18
2 38
1,23 ^ j 46
 ^ i 1 J
. i.i ü.í-i' ■-i''..
. 1: :i. *. . 1 ii
\ ‘ ^
88
70 ‘A'i nw
04
32
n...
o *; - *r
37
,,91
i-,í '-.«í? : i j
<p i! í' BN i ’ fí*
1* I ¡’f'Jfiv.*- • n. —.J,
• *: '' f ■ * 1 ■ : t ; ri\> 3 —‘ j t " i j? .t \
. \¿í ^ "'•Va ■vOVcj'yMV
í; j < v''*. - ’ icilu .‘¡rí . ‘ í \ ry -  a V?í o*;
# , * < o 4) • i .- , íjJ sf; • .oí.nnlf*
■'Jf ri-:>lífi í :: .;í''¡i‘i i\b'¿ ;n«irj . i ^ ’ 1 V,‘ /  iJ »*
i y-'.i  *.»;M■ v r ¿ *-¡ i >J 'i . * ‘• M  trC8í
—•MTTTTr'i^ rrOT-rf~~rTi»T Tnnfjni'TTi'u j / iui tui 
Ji^ oé :.J- -.** ALMUERZfcsL**» O
L° Rancho ordinario.—2.° Paellas de arroz^coucarne.— 3 0 Idem con 
pescado/—4.a Potaje de. verdura, g a rb a n z o ,a ló p ía  y ' lentejas^-. 
5 .’crHnevos y m igas.—6.° Callos.—7.° Menestra de guisantes, alcacho- 
f^s.^espáTragos y jam ón.—8.° Potage, y m igas.— 9.° Migas y chorizos. 
— I0.°jTortilla y sopa.
<ioa,  COMIDASM ;ie m i g í a  ^  j  , , f
l.°  Estofado con R onzas de carne y e n sa la d ji^ 2 .0_Sop3, cocido y 
ensalada.—3.a Sopa, cocido y  postre.—4.° Sopa, cocido y empanadas, 
—5 / 
mo. 
hoi
10.° Gallinas guisadas ó en paella y sopa.t—ll^ ipae ila ioon  lqmp, pes­
cado frito y  ensalada ó postre.—12.° Sopa, arroz seco y guisado de 
carne ó pescado y  ensalada ó ’pos'tre.—13:° ''Mbóndigás; guisado de 
carne y ensalada ó-pustre.—El Coronel, ,Mauuev8ilainan.ca,*> • .
.La memoria y ios datos que anteceden son la ruás elocuente prue­
ba de cuan ta  puede hacerse apartándose del camiuoí t^rlLiiioide.las 
contratas onerüsas^y de tiendas* d e te rm in ad a^d h  lo 'respecta al 
im portante asúnto^de la alimentación del ‘soldadd.— Lhs'tilkjüfds ob­
tenidas por: el.Corpnel Salamanca pueden obtenerse cdn mayor ven­
taja en varias provincias y  localidades,y es mi.deber recomendará to-. 
dos los Sres. Jefes principales-de los cuerpos, .que di rijan  siil atención 
á tan grave y\trascenden tal 'objeto, procurando .cuando jrféi^s que en 
la alim entación del soldado entre en la  mayor proporción pasible* la 
carne ynreuio  cuartillo de vino al dia. Los resultados conseguidos en 
el regim iento de Bdrgos por-el. sistema desenvuelto en la memoria'y 
el bien notorio celo é interés de los Sres. jefes de los cuerpos me 
autorizan á esperar que no será infructuosa esta recomendación y que 
ia alimentación del soldado llenará ea todos las condiciones que de­
ben apetecerse de moralidad, de higiene y de nutrición sana y abun­
dante.—Madrid 31 de Mayo da 1871. —-Cúrdova.
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Dirección general de In fa n te r ía .—Organización.—Circular nú­
mero 197.—El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, con fecha 22 de Ma­
yo últim o, me dijo.lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Como adición al decreto de la Regencia de 5 de Mayo 
de 1870, S. M. el Rey se ha servido resolver que los Oficiales genera-
— 37i
les ustfii para campaña yjoi^^chjsus^lavijba.^azul cercada si^ M entorcha­
dos, ¡con unahijera.de nueve, botones, p^ntálpn graneé, ó calzón del 
mismo color, espada ceñida, faja y kepis-res, quedando suprimido el 
uso del calzón de punto azul, -señalado para diario en el art. 2.° del 
mencionado decreto,.qu& será sustituido por el de color graneé. De 
real órd'én’lodigo á V. E;, para*su conocimiento.» ’ uí - * v  '
Lo que se publica'en'el Memorial’ del afina para1 losM efectos cor­
respondientes: Dios guarde.ái iViL. muchos áñbsiH Madrid 2 de Junio
ded871;-^GÓRD0VA. ’ : . ií-  ^ n .j ¿i oníi ui
vV :■ i 'z- • >\r. ‘ -r ú'í- : • i.»! i- ir *41 j ■ > r* M? ■ i :\h 1 j • - •
Dirección general dp I n f  antería.—A.0 Negociado,—Circular nú­
mero 198¿—Habiéndose determinado -por real orden de .30, de Marzo 
último,- de con.'ormidad con lo dispuesto, en el 1 ^ 1  decrete) fecha 19 
dtil misino mes, restableciendo el decreto del Gobierno Provisional de
13 de Octubre de 1843 sobre el uso,.de banderas y escarapelas en los 
cuerpos del ejército, el escudo de armas que debe usarse en lo sucesi­
vo; bé acordado prévbnir á 'V ..,. que los nómbramientos de sargen­
tos primeros y segundos que someta á'm i aprobación 'y  las , licencias 
absolutas que espida á los cumplidos.* y á los'inútilesV lleven dictó) 
escudo en la  forma acostumbrada,* para lo cual, le’remito él adjunto
modelo. Dios guarde á V.... muchos años. Madrid 27 de Mayo de 1871. 
— C ó r d o v a . *IJ; ' f >
.• .ti Tr : * " * i : **-.} . ;v ví> su tldb*..* ;• • •*
Direccwn 'gm erqhde I n f a n t e r í a . Negociado.^ Circular nú - * 
mero 199.'-r-El E x em o j^c  Ministro de la  Guerra,, con fecha. 11 del ac­
tual, me dice lo que sigue; _  . _____ ___
«Excmo. Sr.: A fin de que j a  fuerza reglam entaria de los cuerpos 
no disminuida por ¿el nsq dp Jjsepcia^ temporales si no; de una
maqpri^Jgupl rparaJodas las, arpap^fé i p § t U & tp $ . l ’/JérqU^,. el. Rey 
(^D v JS J ;sq ha servido, .maqdqr,. que. sqlo .dosjiomferes por. compañía 
ó escuadrón puedan hallarse en goce de licenpia par ^ asuntos propios, 
entendiéndose limitadas á este número preciso las facultades dadas á 
los Capitanes generales de distrito y*Directores de las armas, en dis­
posición de 1 /  de Mayo y 15 dectDiciembre denl868; siendo asimismo 
la tohílitad  déS::M ; que álosrindividuos dé;* tropa -que actualm ente 
disfrutan' licencia temporal ,'á  medida.que las terminen y deban in-. 
corporarse, nn se les otorgue;próroga álguña'excedieRdó del numero 
fijado. De real órden lo digo á Y. E. para su conocimiento^ y demás
efectos.» /  A A ¿ -*T
Lo que traslado á V....  para su conocimiento y efectos consiguien­
tes. Dios guárde á V .... muchos años. Madrid 29 de4 Mayo de 1871.—
CÓRDOVA.
• •- . ■ — ... — —  ¿ —i .
Dirección general de In fa n te r ía .—4.° Negociado—Circular nú­
mero 200 —He tenido por conveniente ascender al empleo de Tambor 
mayor, al Sargento segundo de tambores t’el regimiento infantería 
de Iberia, núm. 30, Basilio Martin y. Martin, por ser el más antiguo 
de los tres de este último empleo que han solicitado cubrir la vacante 
d i Tambor mayor que existe en el regimiento infantería de San Quin­
tín, núm 32, cuyo turno de antigüedad sin defectos seguiré en lo su­
cesivo para proveer las vacantes dé dicha clase que ocurran en los 
cuerpos del arma de mi cargo. Dios guarde á V. S. muchos años; Ma­
drid 29 de Mayo de 1871.—Córdova .
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ORGANIZACION.. i *
El Jefe del cuerpo ó comisión de reserva á que perteneciera en No­
viembre de 1869, el soldado Francisco Felicés Alcalde, se servirá re­
mitir sus documentos, etc., al batallón cazadores de Reus, que se en­
cuentra de guarnición on Valladolid.
* % *. '
------- :------ :-------------:— *. f ' i <
l . er NEGOCIADO.
Por real órden de 20 de Mayo, ha sido promovido por turno de an­
tigüedad al empleo de Comandante/el Capitán del batallón de caza­
dores Alba de Tormes, núm 10, D. Bruno Alvarez y Adalia con desti­
no al 2 /  batallón del regimiento infantería de Saboya, núm. 6. - r *
3.er NEGOCIADO.
Los Sres. Coroneles de regimiento, Jefes de batallones de cazado­
res y  Comisiones dé reserva, nos manifestarán á la brevedad posible, 
ci en los suyos respectivos se halla el soldado1 que fué dé la 2 /  reser­
va de la Coruña, José Heren. ! /■'■ -  *
» ' r  ^  i h  ! í ; i'
' . 6.° NEGOCIADO.  ^ .i
Los Jefes de los cuerpos y comisiones de reserva que dejaron de 
contestar al inserto en el M bm orial  fechado en 3ide Agesto último, en 
el cual se interesaba manifestárauá cual de los suyos respectivos per*\ 
tenecia el soldado José Gallardo Meca, lo efectuarán sin pérdida de 
tiempo. ¿ í; » ’ ¡ .¡/i,-
MADRID: 1871.—Imprenta de D. J. M. Alcántara , Ftumearral, 8L
